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Главный вектор современного развития человечества -  глобализация. Со второй 
половины XX в. активно развиваются постиндустриальные города (post-industrial cities), 
среди которых можно выделить: глобальные города, креативные города, технополисы, 





Понятие «world city» (мировой, всемирный го­
род) появилось в начале XX в. в книге «Эволюция 
городов» (1915 г.) британского урбаниста П. Гед- 
дес (P. Geddes) для обозначения городов, име­
ющих всемирное значение, являющихся важней­
шими центрами мировой политики и экономики.
Понятие «global city» получило распростра­
нение в конце XX в. Его впервые использова­
ла в 1990-е годы в своих работах С. Сассен 
(S. Sassen), которая считала важным подчерк­
нуть глобальность современного периода обще­
ственного развития и изменившиеся функции 
некоторых «всемирных городов». Глобальные 
города являются важнейшей частью мировой 
экономики, центрами оказания международ­
ных услуг, через них осуществляется междуна­
родная торговля и идет перераспределение ка­
питала.
Для глобальных городов характерны следу­
ющие признаки:
■ концентрация ш таб-квартир  крупнейш их 
транснациональных корпораций (ТНК);
■ наличие развитой инфраструктуры деловых 
услуг -  концентрация международных ф инан­
совых институтов, фондовых и валютных бирж, 
имеющих воздействие на мировую экономику 
(банки, инвестиционные компании, брокеры, ди­
леры, посредники, оценщики, юридические фир­
мы и т.д.);
■ активное участие в международных событи­
ях и политической деятельности, наличие пред­
ставительств международных организаций, по­
сольств и консульств других стран;
■ наличие развитой транспортной и коммуника­
ционной инфраструктуры международного зна­
чения, известных культурных объектов мирового 
значения, известных учебных и научных заве­
дений.
По результатам проведенных исследований 
среди глобальных городов с большим отрывом 
лидируют Лондон и Нью-Йорк; за ними следуют 
Лос-Анджелес, Париж и Сан-Франциско, у кото­
рых важное значение имеет «культурный» ф ак­
тор; третью группу составляют Амстердам, Бос­
тон, Мадрид, Милан, Москва, Торонто, Чикаго.
Для облика глобальных городов характер­
но сосредоточение уникальных архитектурных 
объектов. Огромные финансовые ресурсы по­
зволяют постоянно обновлять их архитектурный 
«фасад», привлекая для этого элиту мировой ар­
хитектуры (рис. 1-5).
Креативные города
Креативные (от англ. creative -  «творческий, 
созидательный») города развиваются и видоиз­
меняются в соответствии с изменениями потреб­
ностей жителей и преобразованиями, происхо­
дящими в мире; это города, в которых созданы 
условия, позволяющие жителям думать, плани­
ровать и действовать творчески. Например, в ма­
леньком городке Хей-он-Уай в Великобритании 
с населением 1400 человек владелец полуразру­
шенного замка занялся букинистической торгов­
лей. Книги заполонили его замок, и он стал по­
купать в городе другие здания. Постепенно за 
городом закрепилась репутация центра книжной 
торговли. В нем 42 книжных магазина с огром­
ным выбором книг разной тематики. Быстро рас­
тет число кафе и ресторанов, появились анти­
кварные лавки. Ежегодно город посещают более 
110 тысяч туристов. Наплыв гостей значительно 
увеличивается в мае, в период проведения лите­
ратурного фестиваля (рис. 6).
Культура активно используется как источник 
креативности, в первую очередь ее способность 
служить отличительным знаком места («Важно 
не то, где находится Мекка, а то, что это Мекка»). 
Культурные ресурсы -  материал для создания ба­
зовых ценностей городов. Многие традиционные 
промышленные города, столкнувшиеся с проб­
лемой трудоустройства жителей после закры­
тия промышленных производств, нашли новые 
формы развития на культурной основе. Это горо­
да, расположенные на оси Шеффилд -  Хаддерс­
филд -  Манчестер -  Бирмингем в Великобрита­
нии или вдоль Рейна в Германии в агломерации 








В Глазго, например, ресурсом развития города стали традиции музыки и про­
изводства фильмов. Этот ресурс открыл возможности для развития других видов 
деятельности: исследования в области звука и новейшей аудиовизуальной техники 
применяются при производстве слуховых аппаратов, в биомедицине, при расшиф­
ровке показаний эхолотов, при прокладке труб.
Во многих постиндустриальных городах формируется креативная индустрия -  
сеть объектов, где человек может проявить свои творческие способности, реали­
зовать замыслы и будет поддержан. Это творческие кластеры -  инновационные ху­
дожественные центры, центры научных и технологических инноваций. Поддержка 
креативного класса -  образованных, творческих людей -  является необходимым 
условием развития инновационной экономики.
Города всегда имеют возможность объявить себя важнейшими центрами. Напри­
мер, цепочка городов на бывшей границе Восточной и Западной Европы -  Хельсин­
ки, Берлин, Варшава, Краков, Прага, Вена, Будапешт -  преподносят себя как «во­
рота в Европу», почти каждый город считает себя городом фестивалей.
Общественные пространства увеличивают креативные качества городов за счет 
повышения интенсивности жизни, взаимодействия людей, усиления связей между 
ними (рис. 7).
Рис. 1. Концентрация огромных финансовых 
ресурсов позволяет постоянно обновлять 
архитектурный облик глобальных городов.
Токио, Япония
Рис. 2. Центры глобальных городов 
формируются как многоуровневые 
пространства. Токио, Япония
Рис. 3. Облик глобальных городов 
формируют уникальные архитектурные 
объекты, магазин товаров категории люкс 
Louis Vuitton. Токио, Япония
Рис. 4. Ориентирами в глобальных городах 
являются «знаки места», имеющие 
характерный облик, художественная 
композиция «Часы». Токио, Япония
Рис. 5. Офис и магазин фирмы Mikimoto -  
крупнейшего в мире производителя 
жемчуга и изделий из него. Токио, Япония
Рис. 6. Культурные ресурсы -  материал 
для создания базовых ценностей 
креативных городов, городок Хей-он-Уай, 
ставший международным центром книжной 
торговли. Великобритания
Рис. 7. Метрополь Парасоль (Metropol 
Parasol) на обновленной исторической 










Рис. 8. Для современных высокотехнологичных производств 
строятся амбициозные здания -  «Красный километр» 
(архитектурное ателье Ж. Нувеля). Бергамо, Италия
Рис. 9. Новая штаб-квартира корпорации Apple 
(архитектурное решение Foster + Partners). 
Купертино, Кремниевая долина, Калифорния, США
Технополисы
Термин «технополис» объединяет несколько типов пост­
индустриальных городов, которые активно влияют на научно­
технический прогресс: города с высокотехнологичными 
производствами; города -  центры технологических иннова­
ций; университетские города.
В городах с высокотехнологичными производствами осу­
ществляется перестройка не только их производственной 
базы (рис. 8), но и всей планировочнои структуры городов. 
Вместо жесткого функционального зонирования с завод­
скими и спальными районами формируются многофунк­
циональные городские территории, включающие как места
проживания, так и работы, отдыха и общения. Создается 
развитая сеть общественных пространств. Они одновре­
менно являются местами, где люди общаются, сидят в кафе 
с ноутбуками и работают, ведут деловые переговоры. Сме­
шанность и гибридность функций наблюдается не только 
в одном районе, но часто и в одном здании.
В городах -  центрах технологических инноваций раз­
мещены ведущие научно-исследовательские институты, 
штаб-квартиры глобальных IT-корпораций. Например, в не­
большом городе Купертино в Кремниевой долине в Кали­
форнии располагаются штаб-квартиры корпораций Apple, 
Hewlett-Packard, Oracle, Symantec и др. Крупнейшие миро­
вые центры технологических инноваций: Кремниевая до­
лина, Калифорния, США; Бостон, США; Стокгольм-Киста, 
Швеция; Израиль; Роли -  Дарем -  Чапел-Хилл, США; Лон­
дон, Великобритания; Хельсинки, Финляндия; Остин, США; 
Сан-Франциско, США; Тайбей, Тайвань.
Руководство IT-корпораций стремится создать идеаль­
ные услоьия для работы и отдыха высококвалифицирован­
ных специалистов, на что тратятся огромные средства. Но­
вая штаб-квартира корпорации Apple строится по проекту 
архитектурного ателье Нормана Фостера Футуоистиче- 
ское здание в форме кольца диаметром 365 м рассчитано 
на 13 тыс. сотрудников (рис. 9). Это экологичный объект: 
используются безвредные материалы, крышу покроют
Рис. 10. Архитектурно-ландшафтное решение территории штаб- 
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Рис. 11. Simmons Hall (архитектурное бюро 
Steven Holl Architects). Массачусетский 
технологический институт, Кембридж, США
солнечные батареи; озелененные про­
странства займут 80% участка площа­
дью 71 га, к сохраняемым деревьям до­
бавится 6 тыс. новых деревьев.
Облик таких городов формируют не 
только уникальные архитектурные со­
оружения, но и эстетически вырази­
тельные открытые пространства. Так, 
корпорация Google, приобрела для 
своей штаб-квартиры территорию, ра­
нее принадлежавшую компании SGI, 
с парком Чарльстон, который был на­
гражден ASLA Centennial Medallion как 
одна из самых значительных ланд­
шафтных разработок последнего сто­
летия (рис. 10, а-в).
Университетские города. В совре­
менном мире велика значимость фун­
даментальной и прикладной науки. 
Внедрение достижений науки и тех­
нологий во все сферы жизнедеятель­
ности общества в конце XX -  начале 
XXI в. приобрело глобальный харак­
тер. Наука и высокие технологии ста­
ли самостоятельной отраслью миро­
вого хозяйства. Крупнейшие мировые 
центры научных инноваций -  ведущие 
университеты США и Великобритании: 
Гарвардский, Кем бриджский, О кс ­
фордский, Йельский, Стэнфордский, 
Принстонский, Калифорнийский уни­
верситет в Беркли, М ассачусетский 
и Калифорнийский технологические 
институты.
Города -  
культурные центры
Это города, оказавшие и оказыва­
ющие большое влияние на развитие 
культуры человечества, отдельных ци­
вилизаций, народов. Культурную зна­
чимость городов трудно переоценить. 
В них во все времена создавались 
и хранились культурные ценности, 
в них накапливается культурный капи­
тал -  система символических и эмо­
циональных ценностей, связанных 
с культурными и историческими тради­
циями.
Среди культурных центров мож­
но выделить: города -  свидетели рас­
цвета древних цивилизаций (Чаньань 
в Китае -  в 650-800 гг. самый большой 
город мира с населением около 1 млн 
жителей, в настоящее время Сиань; 
Константинополь -  центр Восточной 
Римской империи, в 450-650 гг. самый
Для университетских городов ха­
рактерны те же тенденции, что и для 
город ов  -  центров  те хн о л о ги ч е ­
ских инноваций: создание вырази­
тельных архитектурных пространств 
(рис. 11, 12).
Экополисы
Реально сущ ествую щ их городов, 
которые можно было бы назвать эко­
полисами, т.е. городами, спроекти­
рованными и построенными с учетом 
законов экологии и экологических по­
требностей человека, пока нет. Со­
здан ряд проектов экополисов, но их 
реализация требует огромных финан­
совых затрат и продвигается медлен­
но, например Масдар, строящ ийся 
неподалеку от Абу-Даби, столицы 
Объединенных А рабских Эмиратов 
(рис. 13).
О бщ ий принцип ф орм ирования 
и развития экологичных городов со­
стоит в планировании, проектиро­
вании и строительстве структурно 
единого города, включающего эколо­
гичную промышленность, экологичные 
жилища, развитую сеть озелененных 
территорий, экологически образован­
ных жителей. Идеология создания эко­
логичных городов в настоящее время 
реализуется фрагментарно -  в виде 
экологичны х кварталов, отдельных 
зданий и их групп (рис. 14-18).
Рис. 12. Stata Center (архитектурное решение 
Ф. Гери). Массачусетский технологический 
институт, Кембридж, США
Рис. 13. Современные здания, 
в которых использованы как новейшие 
инженерные технологии, так и интерпретация 
традиционных арабских решеток машрабия 










большой город мира с населением 
около 500 тыс. жителей, в настоящее 
время Стамбул; Рим -  центр древне­
римской империи, в 280 г. н.э. самый 
большой город мира с населением 
около 650 тыс. жителей; Александрия 
в современном Египте, основанная 
Александром Македонским, -  в 200 г. 
до н.э. самый большой город мира 
с населением около 300 тыс. жителей; 
Багдад в современном Ираке -  центр 
Арабского халифата, в 800-1200 гг. 
самый большой город мира и др.); сто­
лицы великих империй (Лондон, Па­
риж, Вена, Мадрид, Лиссабон, Санкт- 
Петербург, Пекин и др.), города-музеи 
(Венеция, Флоренция, Гранада, Бар­
селона, Амстердам, Дрезден, Киото 
и др.); города -  религиозные центры 
(Иерусалим -  священный город с поч­
ти четырехтысячелетней историей, где 
переплелись корни трех мировых ре­
лигий -  христианства, иудаизма, ис­
лама; М екка, Медина -  священные 
города мусульман, где родился и похо­
ронен основатель ислама Мухаммед; 
Амристсар, город на северо-западе 
Индии -  место паломничества сикхов; 
Ватикан -  город-государство, рези­
денция папы римского -  главы католи­
ческой церкви).
В противовес процессам глобали­
зации в современном мире разви­
ваются процессы  выявления и со ­
хранения культурных особенностей 
наций и народностей. Города -  куль­
турные центры позволяют сохранить 
историко-культурные ценности, обы­
чаи, традиции (рис. 19).
Рис. 14. Домик для насекомых как символ экологической реновации городов, парк Берси. 
Париж, Франция
Рис. 15. Пересечение линейного парка Майл-Энд с автомагистралью выполнено в разных уровнях 
и имеет земляное покрытие с посадками деревьев и кустарников, благодаря чему сохраняется 
пространственная целостность парка. Лондон, Великобритания
Рис. 16. Парк Портелло (архит. Ч. Дженкс и ландшафтные архитекторы студии LAND), созданный 
на месте закрытых автомобильных заводов Alfa Romeo и Lancia. Милан, Италия
Туризм в современном мире стал то­
тальным, всеохватывающим. Это од­
на из наиболее доходных и интенсив­
но развивающихся отраслей мирового 
хозяйства.
Города заинтересованы в прито­
ке туристов, так как туризм позволяет 
активизировать процессы социально­
экономического развития.
Организация туризма в городах раз­
ных типов имеет свои особенности. 
Специальные требования предъявля­
ются к функционально-планировочной 
и композиционно-пространственной 
организации туристских комплексов, 
зон, трасс, к размещению и разви­
тию объектов туристской инфраструк-









Рис. 17. «Живое» ограждение строительной 
площадки. Токио, Япония
туры, оптим изации транспортны х 
и пешеходных связей, организации 
туристских маршрутов. Большое вни­
мание уделяется формированию ин­
дивидуального архитектурно-художе­
ственного облика городов -  центров 
туризма (рис. 20).
Выводы
Постиндустриальные города -  ре­
зультат процесса естественного раз­
вития человеческой цивилизации. 
В современных городах наблюдаются
значительные изменения, обуслов­
ленные процессами социокультурных 
и технологических преобразований.
Искусство формирования и разви­
тия городов заключается не только 
в создании рациональной планиров­
ки и оптимальных трехмерных про­
странств, в создании эфф ективной 
транспортной, инженерно-техниче- 
ской, социальной, производственной 
инфраструктуры, но также в понима­
нии устремлений и потребностей жи­
телей, в создании условий, стимули­
рующ их раскры тие потенциальных 
возможностей людей и развитие их 
творческих способностей. В современ­
ных городах должны создаваться раз­
нообразные условия проживания и об­
служивания жителей, формироваться 
экологически, эстетически и психоло­
гически комфортная городская среда.
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Рис. 18. Вертикально-горизонтальный парк MFO в Цюрихе. Швейцария
Рис. 19. В городах -  культурных центрах сохраняют историко- 
культурные ценности, народные обычаи и традиции -  городок 
Миттенвальд в Баварии с фасадами домов, украшенными традиционной Рис. 20. Оживленная жизнь в культурно-туристских зонах городов -
росписью на религиозные и сказочные сюжеты центров туризма продолжается круглосуточно. Пекин, Китай
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